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EDITORIAL 
 
 
A revista Contexto, publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um meio de divulgação de artigos acadêmicos 
das áreas de contabilidade, controladoria, administração e ciências atuariais e chega ao seu 
décimo primeiro número com contribuições de importantes pesquisadores. 
O primeiro artigo trata da Aplicação do Custeio Baseado em Atividades em um 
laboratório de análises clínicas e foi escrito pelos professores Mirian Aparecida Micarelli 
Struett, Antônio Artur de Souza e Simone Letícia Raimundini. O artigo seguinte é de minha 
co-autoria, juntamente com o pesquisador e professor José Luiz dos Santos e trata do 
pensamento epistemológico de Karl Popper. O terceiro artigo apresenta a auditoria interna 
aplicada em uma instituição filantrópica hospitalar e foi escrito pelo auditor Marcos de Abreu 
Soares. O artigo seguinte trata do Sistema de informações gerenciais de custo no Laboratório 
Farmacêutico do Estado de Pernambuco S/A (LAFEPE) e foi desenvolvido pelos 
pesquisadores Severino Vicente da Silva, Luiz Carlos Miranda, Edjane Maria Oliveira da 
Silva e José Francisco Ribeiro Filho. O último artigo desta edição apresenta um estudo sobre 
a evidenciação dos benefícios econômicos, sociais e ambientais da Central de Separação de 
Recicláveis (CSR) da Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro e foi 
escrito pelas professoras Aracéli Cristina de Sousa Ferreira e Márcia da Silva Carvalho.  
Dessa forma, esperamos que esses artigos contribuam para a discussão e para a 
elaboração de novas idéias e opiniões. Boa leitura a todos. 
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Editor 
 
 
 
